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Vampirs 
J o a n O b r a d o r 
E s cur ios c o m les modes c inematogrà f i -ques van i vénen a H o l l y w o o d , fa un temps han t o r n a t de bell nou els grans 
mons t res . En aquesta ocasió el m è r i t de la re-
naixença co r respon a Francis Ford C o p p o l a i 
l lur pecul iar visió de Drácula (1992) , i n te rp re ta -
da per G. O l d m a n . La p re tens ió de C o p p o l a fou 
conserva r l 'autènt ic 
significat de la l le-
genda del C o m t e 
Dràcu la , fen t 
una acurada 
a d a p t a c i ó 
de l 'obra 
de 
S t o • 
k e r 
al l lenguatge del cel · lu lo ide, a la vegada que l'adaptava a la 
m o d e r n i t a t mi t jançant una re fo rmu lac ió f o rma l de les ver-
sions més clàssiques. C o p p o l a va in ten ta r fe r real i tat el 
mons t r e , l 'ambient i el c o l o r que una vegada somnià l 'escrip-
tor . El seu és un vamp i r amb t o t el sent i t del passat. Sap per-
fec tament que un dia va rebut ja r el déu cr ist ià i des d 'alesho-
res fa el mal acceptant p lenament la conseqüència, que no és 
a l t ra que rodo la r e te rnamen t en t re tenebres : no p o t gaudir 
ni dels plaers de la vida ni de la pau dels m o r t s . Però la seva 
maldat està p lenament just i f icada: el C o m t e Dràcu la era el 
defensor més valent del seu déu , el que més infidels va matar 
en el camp de batalla per t o t a Transsilvània... i, c o m a p rem i , 
Ell va p e r m e t r e que la seva est imada mor ís a mans de les 
t r opes del déu fals. La seva venjança serà male i r déu dins el 
t emp le sagrat i j u ra r que xuc lar ia l 'ànima de tantes al· lotes 
verges c o m pogués. Emperò , després de segles de pa t iment , 
el maleït vamp i r t r oba rà la pau de la m o r t gràcies a l 'amor. El 
c o m t e Dràcu la , en suma, representa el p r o t o t i p u s d 'hero i 
d 'un c e r t romant i c i sme. 
Els vampi rs que ens presenta Ne i l Jordán a Entrevista con 
el vampiro p ràc t i cament no tenen res a veure amb el m i te 
de Vlad III de Valàquia. Lestat, i n t e rp re ta t per T o m C r u i -
se, té claríssim que no hi ha una just i f ica-
c ió per a la seva naturalesa ni t é consc ièn-
cia de la seva maldat . Mata i es nod re i x 
de sang humana pel mate ix m o t i u 
*"~ que les plantes fan la fotosíntesí . 
Brad Pi t t encarna un vamp i r amb 
mala consciència, encara té qualque 
rastre sent imenta l humà i sap que 
són el mal; per un temps s'est imarà 
més la sang de les rates que la humana. Lestat 
se'n r iu del l : «¡Ets un vampi r f i lòsof !». Per a ixò anirà a 
la recerca del seu or igen per t o t a r reu , fins ar r ibar al vell 
con t inent . A França t roba rà el vampi r més antic del m ó n 
— i n t e r p r e t a t per un A n t o n i o Banderas que no desme-
r e i x — refugiat en un tea t re decadent i a la fi pod rà dema-
nar: «¿On és l 'arrel de la nos t ra maldat?» «¿Existeix déu?». 
Li donarà una resposta taxat iva: «En més de t res-cents anys 
no he t r o b a t rastre d'ell en l loc». Brad Pi t t t o r n a al seu 
m ó n amb la comp le ta c e r t i t u d que la seva maldat ha 
sorg i t del no res. I si la maldat no té expl icac ió, quin 
sent i t t é el m ó n o el seu pat iment? Una vegada palès el 
bui t , el pob re vampi r p lo rarà . H i són tan extrav iats 
que ni tenen clar qui ha d'esser la v íc t ima de la 
seva mossegada i m m o r t a l ; de fet , aquests 
vampi rs tenen una pred i lecc ió m o l t sos-
pi tosa pels jovenets f o r m o s o s . Malgrat 
t o t , Lestat no es p reocupa perquè ell té 
la so luc ió : s imp lemen t hem de pujar 
el v o l u m de la nos t ra música, a ser 
possible r o c k and ro l l , accelerar 
el nos t re vehicle i r iu re 'ns de 
les p reocupac ions . Aques ta és la 
gran recepta de la p o s t m o d e r n i -
t a t per superar l'angúnia del 
sense sent i t , deTabsènc ia d'es-
perança. 
